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Оелгородский государственный национальный исследователь­
ский университет (Н И У  «БелГУ») берет свое начало от Белгородского учи­
тельского института, основанного в сентябре 1876 г.
Юридический институт НИУ «БелГУ» образован 1 марта 2013 г. и является 
правопреемником юридического факультета, который был открыт четверть 
века назад — 20 мая 1993 г. Первым деканом факультета стал доктор юриди­
ческих наук, профессор, заслуженный юрист РФ Геннадий Александрович 
Борисов, прибывший из Харьковской юридической академии, где заведо­
вал кафедрой теории государства и права. Ю билейный год Ю ридического 
института символично является юбилейным и для первого декана — ему 
исполняется 75 лет. Сферу научных интересов Г.А. Борисова, как и прежде, 
































общих частей кодифицированных и иных нормативных правовых актов, 
однако наиболее весомый вклад им был внесен в разработку теории про­
цессуального права и юридической процессуальной ответственности.
За прошедшие годы в образовательном пространстве России произошли 
впечатляющие перемены. Изменился и наш вуз, пройдя путь от педаго­
гического института до Национального исследовательского университета, 
одного из крупнейших инновационных вузов страны, в котором работают и 
учатся около 30 тыс. человек. Университет входит в двадцатку лучших вузов 
России, а также уверенно занимает позиции в самых престижных рейтингах 
ведущих университетов мира. Так, в 2017 г. по результатам VIII ежегодного 
Национального рейтинга университетов Международной информационной 
группы «Интерфакс» НИУ «БелГУ» вошел в ТОП-20 лучших университетов 
России, заняв 19-ю позицию среди 265 ведущих вузов страны.
В 2017 г. Н И У  «БелГУ» вошел в состав консорциума опорных образова­
тельных организаций — экспортеров российского образования. Университет 
предлагает 255 направлений подготовки, 349 образовательных программ, 
3 образовательные программы имеют Европейский знак качества EUR-ACE® 
(Accreditation of European Engineering Programmes).
Если в 1993 г. на юридический факультет поступили учиться 93 человека, 
то в 2017 г. прием на все формы обучения составил около 600 человек. В на­
стоящее время в Юридическом институте обучаются 2 500 студентов, маги­
странтов и аспирантов, в том числе около полутора тысяч — на очной форме.
Право прочно укоренилось во всех областях жизни и представляет собой само­
стоятельную отрасль знаний. Человеческое общество всегда нуждалось в точных 
и совершенных правовых решениях, в такой деятельности органов государства, 
в результате которой создаются новые нормы права, правила поведения граждан 
и организаций. «Потребителем» законов является общество, в связи с чем нельзя 
допускать принятия поспешных, непродуманных правовых решений, ибо ошибка 
законодателя или правоприменителя, как правило, влечет нарушение законных прав 
и интересов граждан. Можно привести немалое число фактов из отечественной 
истории, когда наше общество пострадало от нарушений законности [1, с. 173].
Ю ридический институт является одним из самых престижных и востре­
бованных в университете. В числе его студентов — иностранные граждане из 
стран ближнего и дальнего зарубежья: Армении, Казахстана, Молдовы, Беларуси, 
Таджикистана, Туркменистана, Украины, Узбекистана, Анголы, Бурунди, Ганы, 
Бразилии, Венесуэлы, Ирака, Китая, Конго, Мадагаскара, Мозамбика, Нигерии, 
Перу, Султаната Омана, Эквадора, Экваториальной Гвинеи и др.
Юридический институт готовит специалистов для работы в системе законо­
дательной, исполнительной и судебной властей, в органах местного самоуправ­
ления, учреждениях юстиции, органах прокуратуры, следственном комитете, 
органах внутренних дел, таможенных органах, в нотариате и адвокатуре, в юри­
дических службах организаций, экспертных учреждениях, бизнес-структурах.
Один из немногих в России, институт ведет подготовку в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами по всем 
направлениям и специальностям юридического профиля.
Качество подготовки профессиональных юристов обеспечивается высо­
ким уровнем профессорско-преподавательского состава. Всего на факультете 
работают более 100 преподавателей, из которых 75 % имеют ученые степени 
и звания, в том числе 20 докторов наук, профессоров. Ученые Ю ридического 
института неоднократно получали гранты Президента РФ для государ­
ственной поддержки научных исследований. Только за последние три года 
сотрудниками института опубликовано более 60 статей в международных 
научных журналах, индексируемых в базах данных Web of Science и Scopus.
К онкурентоспособность Ю ридического института обеспечивается, 
во-первых, зз счет имиджа самого НИ У «БелГУ», являющегося одним из 
флагманов отечественного образования, а во-вторых, в результате завидных 
преимуществ нашего образовательного учреждения, начиная от качественно­
го профессорско-преподавательского состава и заканчивая инновационными 
методами обучения, основанными на передовых образовательных техноло­
гиях, без которых немыслима современная подготовка высококвалифици­
рованного юриста, востребованного на рынке труда.
У чены е и н с ти ту та  р еал и зу ю т м асш таб н ую  п р о гр ам м у  н ау ч н о - 
исследовательских работ в различных областях юридической науки, вно­
сят ощутимый вклад в совершенствование российского законодательства, 
осуществляют научное консультирование различны х государственных и 
международных органов по правовым вопросам, принимают участие в раз­
работке законопроектов. Сегодня образование не может совершенствоваться в 
замкнутом пространстве, поэтому важное значение имеет обучение с учетом 
международно-правовых стандартов. Доброй традицией стало приглашение 
для чтения лекций ведущих специалистов из-за рубежа — Австрии, Болгарии,
Германии, Польши, США.
В целях эффективной реализации идеи практико-ориентированного 
обучения к преподавательской деятельности на основе совместительства 
привлекаются судьи, сотрудники суда, прокуратуры, правового управле­
ния Белгородской областной Думы, государственно-правового управления 
аппарата Губернатора, как правило, имеющие ученую степень доктора или 
кандидата наук. Такое взаимодействие, наряду с организацией учебной и 
производственной практик, приносит очевидные позитивные результаты, 
является одним из условий качественного обучения, поэтому образование, 
полученное в Ю ридическом институте, не уступает лучш им отечественным 
и зарубежным юридическим школам. -------
Расширяются международные связи института. С Варминско-М азурским 
университетом в Ольштыне (Польша), Великотырновским университетом £  Й i  J
(Болгария), Российско-Армянским университетом (Ереван) успешно реали- со ч ^  \
зуются совместные образовательные программы, осуществляются академиче- g * § '
ские обмены преподавателями и студентами. Нашими гостями неоднократно "§ 8 £
становились делегации из образовательных учреждений разных стран. *
Ученые института постоянно приглашаются для участия в авторитетных 
















научно-практические конференции, получающие, как правило, позитивную 
оценку в юридической печати, в том числе и зарубежной.
Так, в 2014 г. была проведена конференция «Судебная реформа в России: 
преемственность и модернизация», посвященная 150-летию судебной реформы 
Александра II. В 2015 г. при участии представителя Верховного комиссариата 
ООН по делам беженцев Баисы Вак Войи была организована конференция 
«Организация Объединенных Наций: прошлое, настоящее, будущее», а в 2016 г. 
— конференция «Государство созидающее как фактор развития активности граж­
данского общества», на которой состоялась презентация коллективной моногра­
фии московских и белгородских ученых-правоведов и политологов «Государство 
созидающее: юридическая модель и современные риски», опубликованной в 
издательстве «Юрлитинформ» под редакцией профессора О.Н. Лопухина.
Е ж егодно  Ю р и д и ч еск и й  и н с ти т у т  п р о во д и т  «В итруковские» и 
«Мальцевские» чтения, посвященные памяти выдающихся российских право­
ведов, заслуженных деятелей н а у ^  Николая Васильевича Витрука и Геннадия 
Васильевича Мальцева, длительное время сотрудничавших с университетом и 
внесших огромный вклад в формирование белгородской юридической школы.
В институте успешно работает аспирантура по шести научным специаль­
ностям. Эффективно действует совет по защите докторских и кандидатских 
диссертаций по специальностям 12.00.01 — теория и история права и государ­
ства; история учений о праве и государстве, 12.00.02 — конституционное пра­
во, конституционный судебный процесс, муниципальное право и 12.00.14 -  
административное право, административный процесс. Диссертационный 
совет создан на базе Белгородского государственного национального иссле­
довательского университета, Воронежского государственного университета 
и Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева.
В соответствии с постановлением Правительства РФ НИУ «БелГУ» во­
шел в перечень 19 вузов и 4 научных организаций, которым-с 1 сентября 
2017 г. предоставлено право самостоятельно присуждать ученые степени 
кандидата и доктора наук, а также создавать диссертационные советы и 
устанавливать их полномочия. Такое право университет получил благодаря 
высоким результатам в научной и инновационной деятельности, образо­
вательному, кадровому и ресурсному потенциалу. В настоящий момент в 
университете функционируют 18 диссертационных советов. Он является 
ведущим научно-образовательным центром Центрального Черноземья РФ, 
входит в ассоциацию ведущих вузов России, объединяющую 46 лучших 
университетов России, обладает авторитетом в вопросах подготовки научных 
и научно-педагогических кадров высшей квалификации.
Преподаватели института оказывают содействие органам государственной 
власти как федерального значения, так и на уровне субъекта федерации, 
входят в состав адвокатской коллегии.
Активно действует студенческий Правовой информационно-консультативный 
центр — юридическая клиника, где студенты под руководством опытных пре­
подавателей оказывают безвозмездную юридическую помощь пенсионерам 
и социально незащищенным слоям населения. Только в 2017 г. в Центр 
обратились более 1 000 человек. Студенты Ю ридического института явля-
ются лауреатами и победителями таких международных и всероссийских 
конкурсов, как Всероссийский молодежный форум «Моя законотворческая 
инициатива», Всероссийская студенческая юридическая олимпиада, конкурс 
по международному праву им. Ф. Джессопа и др.
Ю ридический институт за время своей работы подготовил более 10 ООО 
юристов высшей квалификации, поэтому его справедливо называют фун­
даментом правового пространства региона. Среди наших выпускников — 
председатель Белгородского областного суда А. Ш ипилов, его заместители
С. Коцюмбас и О. Усков, руководитель следственного управления СК РФ по 
Курской области А. Назин, заместители руководителя следственного управле­
ния СК РФ по Белгородской области Д. Левченко и М. Селюков, судья Суда по 
интеллектуальным правам Д. Булгаков, судья Федерального арбитражного суда 
Центрального округа J1. Крыжская, заместитель главы г. Белгорода А. Захаров, 
прокурор Белгородского района С. Белоковаленко, президент Белгородской 
областной нотариальной палаты И. Суязова и многие другие.
В 2011 г. Ю ридический институт получил высокую оценку качества выс­
шего юридического образования в результате общественной аккредитации 
Ассоциацией юристов России, осуществляемой в соответствии с Указом 
Президента РФ от 26 мая 2009 г. №  599 «О мерах по совершенствованию выс­
шего юридического образования в Российской Федерации» (Свидетельство 
№ 26 от 16 декабря 2011 г.).
В этом несомненная заслуга научно-педагогических работников кафедр 
института: теории и истории государства и права; конституционного и между­
народного права; административного права и процесса; гражданского права и 
процесса; трудового и предпринимательского права; уголовного права и процесса; 
судебной экспертизы и криминалистики.
Одной из задач цивилизованного общества, на статус которого претен­
дует сегодня Россия, является формирование устойчивой системы правовых 
ценностей, где юридическая процедура обеспечения прав и свобод человека 
и гражданина займет достойное место в системе юридических гарантий. 
Правовые ограничения призваны при этом обозначить пределы негативной 
активности и создать условия для изменения ее вектора на позитивный.
Степень жесткости юридического регулирования, наличие тех или
иных рамочных ограничений для активности субъектов права зависят от
политического режима в государстве, демонстрирующего соотношение и
взаимодействие гражданского общества и государства, объем политических,
социальных, экономических прав и свобод личности [2, с. 54]. Формированию
эффективного кадрового потенциала правового государства для решения ^
указанных задач подчинена вся деятельность института, коллектив которого ^
отличается убежденностью в преодолении любых препятствий на пути со- g
вершенствования отечественного юридического образования. о01
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